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Ȑᆅሱʘ˂ʒȑ
ɬʫʴɵศȾȝȤɞescheatҤ࣊കᜊ
˹ǽరǽதǽᏩ
ջաࠎޙ᪋۾ޙศޙ᥂
ᛵǽǽ஖
ǽ੔఍൏Ɂ˪ժΞകॡȟऐȢᴩуᄑ᛼ҤȟȨɟȾȢȢᴩȨɜȾ࿎ᄑ፾਽˿ᏲȺᴩцպ႑᝭˿Ᏺ
ɥ૗ႊȬɞɢȟّɁ˪ӦႇᄊᜤҤ࣊ȟᴩȞțȶȹᄊᜤɁٌᫍˁਣ॰ɥગȠᴩ੔఍ᐐ˪஥Ɂ٠٥
ץᭉɁᜓขɥٌᫍȾȪȹȗɞǿటᆅሱʘ˂ʒȺɂ੔఍ᐐ˪஥٠٥ˁ੔఍൏ျᝲɁ೫᜞ɁˢӒȻ
ȽɞȲɔȾᴩᔐዢศȾȝȤɞ୐ᏚȨɟȲ੔఍൏Ɂѿျ஁ศȺȕɞescheatҤ࣊Ɂژటɥጳ̿Ȫᴩ
਽ྏˁᯚᳮᇋ͢Ɂ٠٥Ҥ࣊Ɂᜓข஁ศ૘෰ɁˢӒȻȪȲȗǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷ੔఍ᐐ˪஥٠٥ᴩ˪Ӧႇᄊᜤᴩescheat
Introduction to the escheat system in the United States
Masami NAKAMURA
Faculty of Law
Nagoya Gakuin University
 ᄉᚐஓǽ2019ࢳ1ఌ31ஓ
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ᴮǽஓటȾȝȤɞ੔఍ᐐ˪஥٠٥Ɂץᭉ
ǽ˪Ӧႇɂᴩᯚ࣊਽ᩋ஽͍ˁʚʠʵ஽͍ˁȰɟȾፖȢȪɃɜȢɁᩖɁࢲ਽ఙȺɂᴩΙϏɥႆɓɕ
ɁȺȕɝᴩઆίȻȪȹɕသᤍɁᄻᄑ࿎Ⱥᴩί఍ɥȬɞȦȻɥ॓ᤧȬɞᐐɂɎȻɦȼȽȢᴩ៣ႇȻ
ȪȹɁΙϏɥჀșɕɁɂȽȞȶȲǿिȶȹᴩ੔఍ᐐȟ஥ᆬȺȽȢᴩ੔఍ɥɔȣɞጦ̚ɁሗȾȽɞᴩ
ȕɞȗɂ٠٥ɥɔȣɞ̜ഈɁ᣹ᚐɥܶȥɞɛșȽץᭉɂᠭȠȲɕɁɁᴩ٠٥ҟႊɁ॒ᛵॴȟȕɞ
کնɂᴩᄾፖᩜΡɁѿျȻᄾፖᄊᜤȟ᣹ɓȦȻɕ۹ȞȶȲǿɑȲᴩ̾ ɁȻȦɠɁҟႊȟȽȢȻɕᴩ
໿٣ᄑȾϏ˨ȟɝɁఙशˁҟႊɁఙशɂ᚞țɞȦȻɂȽȞȶȲȻ᜘țɛșǿ
ǽȪȞȪᴩற̾Ɂॲ༜Ƚᯚᳮԇᇋ͢Ɂ᣹ᚐՒɆᴩႇഈഫᣲɁ۰ԇȻߵފԇȽȼɥՁىȻȬɞ̷ՠ
Ɂ᥆ࢍˢࠈᪿ˹ɁफᬭȺᴩᄾፖ̷ȟґୠࠊͳȪᴩᄾፖਖ਼ፖȠȟȠȴɦȻ᣹ᚐȪȽȞȶȲɝᴩከျ
ȟ୐೅ȨɟȲȦȻȾɛɝᴩᒗ۾ȽୣᦀɁ੔఍ᐐ˪஥Ɂ٠٥ȟȕɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿɑȲᴩ
˪Ӧႇ᜻ΙɁིΙϏԇȾɛɝ˪Ӧႇ੔఍൏Ɂ୐೅ȟး޴ȾץᭉȾȽɞȦȻȾȷȗȹɂᴩ̙৊ɕȨ
ɟȽȞȶȲȳɠșǿȦȦୣࢳ఼੔఍ᐐ˪஥٠٥Ɂᝩ౼ȟ஥ɜȞȾȨɟᴩᚗ଒ɥ˫țȹȗɞǿّ෢
Ⱦɮʽʛɹʒɥ˫țᴩʨʃɽʩՙȤɥɀɜȶȲᬂɕȕɠșȟᴩ̎ࡻɁᬂሥȾᣋȗ੔఍ᐐ˪஥Ɂ٠
٥ȟȕɞȻڨ֖Ȩɟȹȗɞ 1ᴦǿ
ǽᣋ஽Ⱥɕ೘౑Ɂᔳࣔȟץᭉ᛾ȨɟᴩከျɁ॒ᛵȟ৙ឧȨɟȳȪȲᬰȾɂ೘౑ศȟ୎ඩȨɟᴩ͠
૗ኄɁከျɁȲɔɁసᬱȟ͇ӏȨɟȲ 2ᴦǿȦɟɂȦɟȺᴩ᥾ᛵȽ᛼ްȺɂȕɞȟᴩ೘౑ከျɁȲ
ɔɁ੔఍൏Ҥ᪅᛼ްȺᴩ੔఍൏ศျɥಏటᄑȾ፾਽ȪᄽȬɕɁȺɂȽȗȻ᜘țɛșǿ೘౑ศ୎ඩ
ȨɟȲȻȪȹɕᴩɕȴɠɦಏటᄑᜓขȾɂȽɜȭᴩᄾፖᄊᜤኄȟȽȨɟȭ੔఍ᐐ˪஥ȾȽȶȲ٠
٥ᴩᄊᜤȟ᣹ɑȭ൏ҟᩜΡɁуᇉȟٌᫍȾ᪎ȶȹȗɞ٠٥ץᭉɁᜓขȟᴩ஽ᩖɁํɟȻȻɕȾᴩ
ɛɝ຅ҩȽɕɁȻȽȶȲǿ࿡มɁ຅ҩȨɂ਋ਁȬɌȠɕɁȺȕɞ 3ᴦǿ
ǽȬȺȾ᥂ґᄑȾᴩȈ੔఍ᐐ˪஥٠٥ɁҟႊɁя໙ԇȾᩜȬɞ࿑ҝ૞ᏚศȉȾɛɝ቏ศᄑᜓขɕ
ȨɟɂȫɔȹȗɞǿȲȳȪᴩȰɟɂᴩḧ٠٥Ֆႊਖ਼ፖȠɁնျԇᴩḨȈ٥ڒᇩҟۄ᣹̜ഈȉȾᴩ
੔఍ᐐ˪஥٠٥ɥˢްఙᩖ૬ΖȨɟșɞȦȻɥްɔɞю߁Ⱥȕɞ 4ᴦǿ੔఍ᐐ˪஥٠٥Ɂᄉႆɥ᩻
ඨȬɞȲɔɁᄊᜤਖ਼ፖȠɥȼș᣹ɔȹȗȢȞɁᆅሱഈ᎝ɕሥɒ᥾ɀɜɟȹȗɞȪᴩߦख़Ⱦȷȗȹ
ɂറȁȽᆅሱˁ૬᜘ȟȽȨɟȹȗɞ 5ᴦǿஓటّਜศ29స2ᬱȺɂȈ៣ႇ൏Ɂю߁ɂᴩуцɁᇩᇐ
ȾᤛնȬɞɗșȾᴩศऺȺȦɟɥްɔɞǿȉȻ᛼ްȪᴩ෢ศ1స1ᬱȺȈᇹ൏ɂᴩуцɁᇩᇐȾᤛ
նȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿȉȻ᛼ްȪȹȗɞǿȻɂȗțᴩ˪Ӧႇ੔఍൏ȾᩜȪȹɂᴩ൏ҟ৙ឧȟஓ
టȺɂऐȢᴩ੔఍ᐐɁᒲႏɂᔐዢˁඔࡻɁ੥ȗ෗Ɍ߰᥾ȨɟȹȗɞǿȰɁ৙ឧˁ୫ԇȟಏࣄȾȕ
ɝᴩ੔఍൏ɋɁҤጙศҤɁ୥϶ɂ᣹ɦȺȗȽȗǿིᢀᤍȽࢿ֖࿎ˁɃɜɃɜȽ࣮ኳ࿎ȟ˶ɉᴩȕ
ɝɈɟȲஓటɁᚔɥɮʫ˂ʂȬɞȻᴩ੔఍൏ɁᒲႏɁȕɞ৙֞ȺɁ߰᥾ȟ޴৞ȨɟɞȺȕɠșǿ
Ȼɕȕɟᴩ੔఍൏Ɂ˪ժΞകॡȟऐȢᴩҟႊˁከျȾᩜȬɞуᄑ᛼ҤȟȨɟȾȢȗǿȨɜȾ࿎ᄑ
፾਽˿ᏲȺᴩцպ႑᝭˿Ᏺɥ૗ႊȬɞɢȟّɁ˪ӦႇᄊᜤҤ࣊ȟᴩᄊᜤ႑᝭̷ȟȰɠɢȽȗȦȻ
ȾɛɝᴩȞțȶȹᄊᜤɁٌᫍˁਣ॰ɥગȠᴩ੔఍ᐐ˪஥Ɂ٠٥ץᭉɁᜓขɥٌᫍȾȪȹȗɞǿ
ǽటᆅሱʘ˂ʒȺɂ੔఍ᐐ˪஥٠٥ˁ੔఍൏ျᝲɁ೫᜞ɁˢӒȻȽɞȲɔȾᴩᔐዢศȾȝȤɞᴩ
୐ᏚȨɟȲ੔఍൏Ɂѿျ஁ศȺȕɞescheatҤ࣊ 6ᴦɁጳ̿ɥᚐșǿటሟɁጳ̿ɂᴩescheatҤ࣊Ⱦ
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ᩜȪȹፋˢศъȟސ٣ȬɞɬʫʴɵɁҤ࣊ɥߦ៎ȻȬɞǿ
ᴯǽᔐዢศȾȝȤɞåóãèåáôҤ࣊Ɂകᜊ
ǽᔐዢɁးᚐɁҤ࣊Ⱥɂᴩ៣ႇ൏ȾᩜȬɞdisclaimᴥ൏ҟɁ୐೅ᴦɁҤ࣊ɂḧ៣ႇȰɁɕɁ୐೅ᴩ
ḨՙᤤɁઑፏՒɆឲຝਖ਼ፖȠȾȝȤɞ੔఍൏ሉᢆɁઑፏɁ˵ᬂɥɕȷǿḧɁ៣ႇɁ୐೅ɂᴩյሗ
៣ႇ൏ˁϽ൏ɥߦ៎ȻȬɞȟᴩ˪Ӧႇ˨ɁԨጠ੔఍൏Ɂ୐೅ɥ৊ްȪȹȗɞɕɁȺɂȽȗɛșȺ
ȕɞ 7ᴦǿ᭒ͬɁ᜘᝙ȺabandonȟȕɞȟᴩȦɟɂ൏ҟɁ୐೅ɛɝᴩɕșߵȪ̜޴˨ɁകॡȺᴩȈး
޴Ɂί఍ɥȪȽȗᴩከျɥȪȽȗᴩ୐ᏚȬɞ࿡มȾȕɞǿȉɥ৙֞ȬɞǿdisclaimȻȪȹɁϽ൏
Ɂ୐೅ȝɛɆҤ᪅ᄑҟႊ൏ᴥஓటศȺɂᴩઆί࿎൏ˁႊᄬ࿎൏ȟᣋȗകॡȺȕɞǿᴦɁ୐೅ɂ୐
೅ᐐɁˢ஁ᄑȽ৙९Ɂ᚜ᇉᚐའᴥஓటศȾɛɟɃԨ࿲ᚐའᴦȺȽȨɟᴩ࿑෉ȾᴩࠚᚐᚐའȟරȨ
ɟɞɕɁɂȽȢᴩ᜘ɢɃˢᅨȺጶ̘ȪᴩץᭉɂරȨȽȗǿȰɕȰɕ࿎ȟරɜȽȗɁȺȕɞǿӦႇ
੔఍൏Ɂ୐೅ɕࣔ೅Ɂʵ˂ʵȨțᤠަȬɟɃץᭉɂ۹ȢɂȽȗȺȕɠșǿȪȞȪ˪ӦႇԨጠ੔఍
൏ɂᴩ੔఍ᐐȟȽȢȽɟɃ൏ҟȟّ޿ȾɕȼȶȹȗȢȦȻȾȽɞɁȺ 8ᴦᴩ୐೅ɁȲɔɁʵ˂ʵȟ
॒ᛵȺᴩˢ஁ᄑȽ৙९᚜ᇉɁɒȺ୐೅ɂȺȠȽȗҤ࣊ȾȽȶȹȗɞǿɑȲabandonȨɟȲȻɒɜ
ɟȹɕᴩȰɁ٠٥ɥާ஧Ⱦᴩˢ஁ᄑȾّ޿Ⱦ࢜ࠖȨȮɞɁɂᴩژటᄑ̷൏ˁਖ਼ፖί᪩ɁཟȞɜ˪
छȺȕɞǿabandonȨɟȲ៣ႇ൏ˢᓐɁࡻɑȲɂّ޿࢜ࠖɥescheatȻ᜘ȗᴩȰɁਖ਼ፖȠɂɬʫ
ʴɵնᚏّɁکնᴩյࡻศȾΗɞȻȦɠȾȽɞǿɬʫʴɵศȺɂ˪ӦႇɂࡻȾ࢜ࠖȬɞȦȻȾȽ
ɞǿး٣escheatȾȷȗȹɂᴩፋˢศȟ۹ȢɁࡻȺ૗੻ȨɟᴩɑȲյࡻศȾɕफᬭɥ˫țȹȗɞǿ
ǽescheatҤ࣊Ɂး٣Ɂ৙Ᏺɂρ̷ՐɂيͶȾɛȶȹί఍ȨɟȹȗȲ៣ႇᴥ˪ӦႇˁӦႇˁȰɁ
ͅɥֆɓᴦɥࡻˁّ޿ኄȾ࢜ࠖȨȮȹȗȢҤ࣊Ⱥȕɞ 9ᴦǿධխᄑȾɂᴩᔐศ˩ȺɂఊጶᄑȾɂ٠
٥ɂّသȾ࢜ࠖȪȹȗȢศျɥژᇀȻȪȹȗȹᴩ٠٥Ɂّ޿࢜ࠖȾᩜȬɞҤ࣊ȺȕȶȲǿᣋ஽
ɬʫʴɵȺɂᴩḧᄾፖ̷˪ސ٣ᴥᄾፖ̷ȟႆސȪȽȗՐɂᤤ᜘ȟȽȗǿᴦɁ٠٥ˁ៣ႇȟࡻȾ࢜
ࠖȪȹȗȢȦȻȻḨabandonedᴥ୐೅ȨɟȲᴦ٠٥ˁ៣ႇɥࡻȟ࢜ࠖȨȮȹȗȢɁɥᝓɔɞ̈́ጸ
ɒȺȕɞǿȲȳҤ࣊ɁᢆႊȺȕɞȟᴩး٣ɕࡻȟί఍ɥᇣȫȲ˪Ӧႇ൏ᴥ۶̷ّ٠٥ί఍᛼Ҥˁ
ȕɞሗɁศ̷ɋɁί఍᛼Ҥɥ९ȗ๙ȞɌȹᬯȠȲȗǿᴦɥࡻȾऐҤᄑȾ࢜ࠖȨȮɞȦȻɕ৙֞Ȭ
ɞ 10ᴦǿటሟȺɂး٣ɁḧˁḨɁట఼ᄑ৙ᏲɁescheatɥescheatȻȪȹᝲɥ᣹ɔɞǿ
ǽᄾፖ̷˪ސ٣Ɂ٠٥ˁ៣ႇȾߦȪȹᴩescheatɥᚐșȦȻɁඩछॴɁಏચɂȗȢȷȞમȥɜɟ
ɞǿቼ1Ⱦࡻˁࢍ෢Ɂ៣ႇɥሎୈҋིȪȾᴩۄɗȬȦȻȟȺȠᴩᇩᇐɁտ˨ɥَɞȦȻȟȺȠɞ
ժᑤॴȟȕɞǿቼ2Ⱦࢍ෢Ⱦɛɞί఍ɂˢᓐᄑȾҟᄬȟ۾ȠȗȻᐎțɜɟșɞȞɜȺȕɞǿࡻȾ
ȗȶȲɦ࢜ࠖȨȮɞȦȻȾɛɝ٠٥Ɂѓҟႊˁ ѓੵ៾ɥَɞժᑤॴɥͽɞǿȦɟɂ͡ᅋᬶᦂՠ࣋ˁ
ಊ˿˪஥ಊࣻɥуцҟႊȬɞᄉ৊ȾцᣮȬɞɕɁȺᴩࢿȢୈધɥीȹȗɞȻ᜘țɛșǿ͡ᅋᬶᦂ
ՠ࣋ˁಊ˿˪஥ಊࣻȽȼɁescheatਖ਼ፖȠɁศҤɕᴩɑȬɑȬ୥϶ȨɟȹȗɞǿȦɟɜɁศҤɂ
նᚏّᣵᤳਜศɁ᛼ްȬɞȈᤛඩਖ਼ፖɁί᪩ȉసᬱȾɂՕȪȽȗȻȬɞɁȟᴩᣵᤳఊᯚᚹˁ٥஁
ᚹҜ੔Ɂ቏کȺȕɞ 11ᴦǿȈᤛඩਖ਼ፖɁί᪩ȉȾȷȗȹɂρ̷Ɂ៣ႇ൏Ɂί᪩ɥɛɝᤛҒȾȝȦȽ
șȲɔȾᴩҟ޼ᩜΡ̷ɋɁਖ਼ፖȠՎӏɁൡ͇͢˫Ⱦȷȗȹɂᥓਁɥɛɝᚐș஁տȾȽȶȹȠȹȗ
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ɞǿɑȲescheatਖ਼ፖȠɕនੱᄑȾᚐșϿտȟȕɞǿщͶᄑȾɂᴩᄾፖ̷Ɂኰٍɥ፿ɗȞȾᜓ᥺
Ȭɞǿ۶̷ّ٠٥ί఍Ҥ᪅ศ᛼ɥ፿ɗȞȾᜓ᥺ȬɞኄȺȕɞǿɑȲࡻȾɛȶȹɂᴩᄾፖ̷ȽȠک
նᴩescheatɁߦ៎ɥ˪Ӧႇ൏ȻȰɁ˨Ⱦ਽቏Ȭɞ൏ҟȾ᪅ްȬɞȻȦɠɕȕɞǿ
ᴰǽåóãèåáôɁʫɵʕʄʪ
ᴥᴮᴦᄾፖ̷˪ސ٣
ǽUniform Probate Codeᴥፋˢᄾፖศᴦ2ź103ᴩ2ź104సɥɂȫɔȻȪȹᴩˢްɁᄾፖ̷Ⱦኰٍ
ɥ᪅ްȬɞɁȟᴩး٣ɁϿտȺȕɞǿᤤ᜘ȽȠکնɂᴩᄾፖ̷Ɂ˪ސ٣ɁኰٍɕۄțȹȗȢǿ
escheatɁժᑤॴȟۄ۾ȪȹȗɞǿȻɂ᜘țᴩᚱᄾፖ̷ȟඳ̪ȪȹȗɞȻȗșȦȻɁᆬްȟ৙۶
ȻٌᫍȺȕɞǿյࡻศɂ܅ᡒȪȲکնˢްɁᛵ͔Ɂ˩Ⱥඳ̪ɥ૜ްȬɞǿɕȴɠɦ஥ᆬȾඳ̪ȟ
ᆬᝓȺȠɞکնȟɎȻɦȼȺȕɞȟǿᄾፖ̷ȟးɟȽȗȞȷᤤ᜘ɕ᛻ȷȞɜȽȗکնکնɂᄾፖ
̷૘ጪȾȷȗȹᴩյศከᢧɁᚐ୑ਖ਼ፖȠȻȪȹᴩከျ̷ȟȦɟɥᚐșǿȦɁਖ਼ፖȠɂ৳᥾Ⱥᴩ஽
ᩖɥȞȤȹᚐɢɟɞǿژటᄑȾᚹҜ੔Ɂᄶᅚɂᄽ૚ᄑȺȽȗǿ̚ᜧȟ૬ᠭȨɟȲکնɂᚹҜ੔ȟ
ᩜ˫ȪȹȗȢǿȦɁਖ਼ፖȠȟጶ̘ȪȹescheatȟᩒܿȬɞǿ
ᴥᴯᴦáâáîäïîåäᴥ୐೅ᴦ៣ႇ
ǽabandonedᴥ୐೅ᴦ៣ႇɁescheatਖ਼ፖȠɂɑȭ៣ႇȟ୐೅ȨɟȲȦȻɁขްȞɜܿɑɞǿ୐೅
Ɂ૜ްȾȷȗȹɂᴩࡻȾɛȶȹᛵ͔ɂႱȽɞǿҰɁ੔఍ᐐȟᩜ˫ɥࣔȪȹᴩ2ࢳȞɜ7ࢳᩖᩜ˫
Ƚȗکնᴩ୐೅Ȼ૜ްȨɟɞǿࡻɁൡᩜȺȕɞከျ̷ɂᴩ୐೅Ȩɟȹȗɞ۶ᜊɁȕɞ٠٥Ⱦȷȗ
ȹᴩߜץȻᝩ౼Ɂ൏᪅ɥ఍Ȭɞǿ੔఍ᐐȾߦȪȹɁߜץፀ౓ȟᄊ᧸ȨɟȲऻᩖɕȽȢᴩߜץȾȝ
ȗȹᴩ੔఍ᐐɂڨ֖ɁᏲөȟȕɞǿڨ֖ᄊ᧸ऻɁˢްఙᩖጽᤈऻᴩ୐೅৙९ȟᆬᝓȨɟȲȕȻɂᴩ
ከျ̷ɂቧۨɥᩒܿȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿۨ˨ᦂɂࡻɁˢᓐ៣ႇȻȽɞǿ
ǽɴɹʳʥʨࡻɂъټᄑȽਖ਼ፖ᛼ްɥ఍ȬɞȟᴩȰȦȺɂᴩࡻɁከျ̷ɂቧۨਖ਼ፖᩒܿȾȷȗȹᴩ
៣ႇᴥ٠٥ᴦȾߦȬɞᅺɟȲɞҟ޼ᩜΡᐐᴩԬ఍ᐐᴩఊऻɁᄊᜤջᏲ̷ɥᜤ᧸ȪᴩयɜȾᣞᤎɥ
Ȭɞǿ˪஥Ƚᄾፖ̷ɗᅺɜɟȩɞҟ޼ᩜΡ̷Ⱦɂу֖ȾɛɞᣞᤎȻȽɞǿቧۨਖ਼ፖᩒܿȾȷȗȹ
ɂᴩ˪ఏ႑቏ȹɁȽȗȻȠɂඑ࢚ҜขȾɛɝቧۨȟᩒܿȬɞǿίާޮȟछᝉ٠٥ɥԬ఍ȪᴩᚹҜ
੔ɁᄶᅚɁ˩ȺᴩఊͲቧۨΙᭊȟขްȨɟᴩۨԵᦂɂࡻȾ࢜ࠖȬɞǿቧۨᩒܿขްȾɂ˨ᜮȟᝓ
ɔɜɟȹȗɞǿ
ǽ͏˨ɂᴩᴥᴮᴦᄾፖ̷˪ސ٣ᴩᴥᴯᴦabandonedᴥ୐೅ᴦ៣ႇȻɕȼɕȾȷȗȹɁնᚏّɁศከ
ᢧȺɕцᣮȬɞ۾ȠȽesheatਖ਼ፖȠɁํɟȺȕɞǿᴥᴮᴦȾȷȗȹɂɢȟّȾȝȗȹɂᴩᚹҜ੔
ȟ˿ϸȬɞཟȾȷȗȹ۾ȠȽᤏȗɂȕɞȟᴩᄾፖ៣ႇከျศ̷Ҥ࣊ᴥஓట෢ศ951సᵻ959సᴦ
ȻцᣮȬɞҤ࣊Ⱥȕɞǿᄾፖ̷˪ސ٣ɁکնɋɁߦख़ȟᴩᄾፖ̷ɁኰٍɁࢿ࿳Ⱦȷȗȹɂᤏȗȟ
ȕɞȻɂ᜘țᴩպȫɛșȽɕɁȾȽɞǿ
ǽᴥᴯᴦɁabandonedᴥ୐೅ᴦ៣ႇȾȕȲɞ٠٥Ɂescheatਖ਼ፖȠɂᴩஓటศȾɂȽȗҤ࣊Ⱥᴩး
٣ɁஓటȺਖ਼ɥཱུȗȹȗɞ੔఍ᐐ˪஥Ɂ٠٥ץᭉɥᜓขȬɞˢȷɁᇉדȾȽɞǿటሟȺาᄻȬɞ
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Ҥ࣊Ⱥȕɞǿ
ᴥᴰᴦåóãèåáôȻቼ˧ᐐɁ൏ҟɁᝩ୥
ǽ˨ᜤᴥᴮᴦᴥᴯᴦɁਖ਼ፖȠ᛼ްȟescheatɁ۾ȠȽᯏಐȺȕɞȟᴩɕșˢȷɁҤ࣊Ɂ᥾ᛵȽю
߁ȻȪȹᴩescheatȻቼ˧ᐐɁ൏ҟɁᝩ୥ȟȕɞǿescheatߦ៎៣ႇᴩ࿑Ⱦ٠٥ȾȲȗȪȹᴩϽө
ᐐɁ൏ҟˁ઀छ൏ˁܑጙᐐɁ൏ҟˁαᜣՙᄬ൏ˁȰɁͅɁ២આȟȷȗȹȗɞȦȻɂ۹ȗǿȦɟ
ɜɁ൏ҟᐐɁਖ਼ፖί᪩ȾᥓਁȨɟȹȗɞǿᣋ஽ɂͷɜȞɁ͍ఉਖ਼෉ȟႊ৙Ȩɟᴩቼ˧ᐐȾɛɞ
escheatɋɁ˪ఏ႑቏ȹɂᝓɔɜɟȽȗȦȻȟۄțȹȗɞǿࡻሎɁ២આɂຉպȺ๡໕Ȭɞǿႆ๫
˪Ӧႇ൏ˁे࢜൏ˁරͺ൏ˁαᜣ˨Ɂ൏ҟɂಏચȻȽɞ൏ҟɂescheatȾɛȶȹᴩˢᓐᄑȾ๡໕
ȬɞǿρҝɁץᭉɂ̚ᜧȾȽȶȹᜓขȬɞǿ
ᴱǽፋˢåóãèåáôศᴥÕîéæïòí Õîãìáéíåä Ðòïðåòôù Áãô ïæ ²°±¶ᴦɋɁඬɒ
ǽescheatɥɔȣɞፋˢᄑศ᛼ኰɂᴩ1954ࢳȾUniform Disposition of Unclaimed Property Actȟ
ҤްȨɟȲǿȰɟ͏ҰɂࡻȾɛȶȹɂᴩescheatȾȷȗȹɁศҤ࣊ɥщ϶ȬɞȞɑȲɂᴩȪȽ
ȗȦȻɕȕȶȲǿፋˢศɂछ஽ɁศҤ࣊ɥщ϶ȬɞࡻɥՎྃȪᴩᠭᔯȪȲɕɁȺȕȶȲǿ1966
ࢳȾɂ˪ӦႇɁɒȽɜȭᦂ᧌ˁʒʳʣʳ˂ʄʋɱʍɹȽȼɁ៣ႇɕߦ៎Ⱦછ۾ȪȲǿ1981ࢳɂ
Uniform Unclaimed Property ActȻ୎ለȨɟᴩးᚐศɁ٠իȻȽȶȹȗɞǿ18ɁࡻȺ૗੻Ȩɟᴩ6
ȷɁࡻȺ͇ӏసᬱɥ͇Ȥ૗੻ȪȲǿ1995ࢳȾᴩˢ᥂୎ඩȨɟȲǿ2016ࢳȾᴩਖ਼ፖί᪩ɁᜊཟȞ
ɜ۾ࢥ୎ඩȟȨɜȾȽȨɟȲ 12ᴦǿ
ᴲǽፋˢåóãèåáôศᴥÕîéæïòí Õîãìáéíåä Ðòïðåòôù Áãô ïæ ²°±¶ᴦɁศഫᣲ
ǽUniform Unclaimed Property Act of 2016Ɂቛ቏ȹɥ᛻ȹȗȦșǿ2016ࢳศɂ15ቛȞɜȽɞǿ
ǽቼ1ቛɂްᏲ᛼ްȺȕɞǿ
ǽቼ2ቛɂᴩabandonedᴥ୐೅ᴦ៣ႇɁᛵ͔ȟ᛼ްȨɟȹȗɞǿ201సɂ୐೅ȾȷȗȹɁ૜ް᛼ް
Ⱥȕɞǿ202సȞɜ209సɑȺɂյሗ៣ႇ൏ȾᩜȪȹᴩρҝᄑȽ୐೅Ɂ૜ް᛼ްȺȕɞǿͷȟ୐
೅ȾछȲɞȞȻȗș᛼ްȟᴩߴҒਖ਼ˁʒʳʣʳ˂ʄʋɱʍɹˁᦿᚐᬶᦂˁί᪙ᦂȽȼറȁȽ៣ႇ
ҝȾᏚȞɟȹȗɞǿ୐೅ȨɟȲ៣ႇȾȞȞɞᜓ᥺᛼ްȾፖȢǿ୐೅ɥɔȣɞᜓ᥺ȾȷȗȹɂᴩҜ
΍ȟሥɒ᥾ɀɜɟȹȗɞǿ୐೅ȨɟȲȻ૜ްȨɟɞིͶ៣ႇՐɂ఍Ͷ៣ႇɥί఍ȬɞȻȨɟɞᐐ
ȾߦȪȹɂᴩࡻɁ៣ႇከျ̷ɋɁڨ֖ɥᛵ෰Ȭɞǿڨ֖ɁȲɔɁంᬂɂ̘ᅺȺȠɞᐐɁఊጶɁͳ
੔ȾᣞɜɟɞǿᣌኌȨɟȲڨ֖ంɂࢳුȾʟɫɮʵȨɟɞȦȻȾȽɞǿ੔఍ᐐȻ૜ްȨɟɞᐐɁ
ͳ੔ȟ˪஥ᆬȺȕɞȟᴩ൏ҟȟ஽ӛ๡໕ȪȹȗȽȗکնɂᴩу֖ɁɒȺᣞ͇ɂ˪ᛵȺȕɞǿከျ
ᐐɁу֖ɂුࢳˢްஓ஽ɑȺȞȷˢްఙᩖȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿуᇉɂՁҬȻȪȹᴩջޱȹ̷
Ɂͳ੔ȟȕɞ᤿ɁݨͶᴥԱҥ࿎ᴦȾɛɜȽȤɟɃȽɜȽȗǿ᥄ΠȾɛɞᣮᅺɕᛵ෰Ȩɟȹȗɞǿ
ǽቼ3ቛɂ୐೅૜ް៣ႇɥࡻከျȾሉከȬɞਖ਼ፖ᛼ްȺȕɞǿу֖Ⱦख़ȫȲڨ֖ȟȽȨɟȭᴩՐ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ɂ੔఍ᐐȻ९ɢɟȲᐐɁ੔఍൏ȟᜳ஥ȨɟȽȗȻȠɂᴩڨ֖ఙ᪅ɥᤈȡȲکնɂᴩከျᐐȾऀȠ
ຝȨɟɞǿ੔఍ᐐɁ൏ҟȟᜳ஥Ȩɟᴩ࿑෉Ɂ២આȟ͇ȗȹȗȽȗکնɂᴩ៣ႇɂ୐೅ȨɟȲɕ
ɁȻȨɟȽȗǿከျᐐȾऀȠຝȨɟȲऻɂᴩ᚜᛻੔఍ᐐɂ៣ႇȾᩜȬɞˢҒɁᏲөȞɜᫌɟɞǿ
301సȞɜ305సɂ୐೅៣ႇɁ᚜᛻੔఍ᐐᆬްਖ਼ፖȠȺȕɞǿ306సɂ࿎͏۶Ɂ៣ႇ൏ȾᩜȬɞ
᚜᛻੔఍ᐐᆬްਖ਼ፖȠȺȕɞǿ307సɂમᜳ៪͖᛼ްȺȕɞǿ
ǽቼ4ቛɂڨ֖ంɁంࣻˁڨ֖ఙ᪅ˁڨ֖ంɁʟɫɮʵȾᩜȬɞ᛼ްȺȕɞǿቼ3ቛɥՙȤȹᴩ
੔఍ᐐɁ૜ްɥՙȤȲᐐȟᴩࡻɁከျޮȞɜɁץȗնɢȮȾوኌɥȪȹᴩڨ֖ంɥ૬ҋȬɞਖ਼ፖ
᛼ްȺȕɞǿ
ǽቼ5ቛɂቼ3ቛȺ᛼ްȨɟȲڨ֖ȽȠکնɁу֖ȾᩜȬɞ᛼ްȺȕɞǿ501సɂ᚜᛻੔఍ᐐɋ
Ɂу֖Ҥ࣊Ⱦȷȗȹްɔɞǿ502సˁ503సɂу֖Ɂᜤᢐ̜ᬱȾȷȗȹ᛼ްȬɞǿ504సɂࡻȻ᚜
᛻੔఍ᐐࠊͳൡᩜɁᣵଆɥ᛼ްȬɞǿ
ǽቼ6ቛɂከျᐐɁ៣ႇከျሉከਖ਼ፖȠȾȷȗȹ᛼ްȬɞǿ601సɂከျᐐɁױከา৙ᏲөȾȷ
ȗȹ᛼ްȬɞǿ602సɂ͡ᅋ៪͖ᴥdormancy chargeᴦȾȷȗȹްɔɞǿ603సɂከျᐐɋɁԬ఍
ሉᢆՐɂ੝ҋȪᴥᜳҦኄɁکնᴦਖ਼ፖȠȾȷȗȹްɔɞǿ604సɂ603సਖ਼ፖȠጶ̘Ɂӛ౓ɥ᛼
ްȬɞǿ605సɂ੔఍ᐐȾɛɞከျᐐȞɜɁᣌ᤬ਖ਼ፖȠɥ᛼ްȬɞǿ606సɂ៴ᦂ࣌ȞɜɁऀҋ
Ȫਖ਼ፖȠǿ608సȞɜ609సɂከျᐐɁከျ஁ศˁከျᏲөኄȾȷȗȹɁ᛼ްȺȕɞǿ
ǽቼ7ቛɂከျᐐȾɛɞуۨਖ਼ፖȠȾᩜȬɞ᛼ްȺȕɞǿуۨΙಐȟ៵ႊɥ˩وɞȻȠуۨɂ˪
ᛵȺȕɞǿۨԵᦂɂՁҬȻȪȹࡻȾ࢜ࠖȬɞǿ701సɂ࿎Ɂуۨਖ਼ፖ᛼ްȺȕɞǿከျᐐȟ࿎ɥ
ՙᬻȪȹ3ࢳ͏˨ɁఙᩖɥᏚȗȹɁуۨȟᛵ෰Ȩɟɞǿ702సɂᜳҦɁѿґਖ਼ፖȠ᛼ްȺȕɞǿ
ከျᐐȟᜳҦɥՙᬻȪȹ3ࢳ͏˨ɁఙᩖɥᏚȗȹɁуۨȟᛵ෰Ȩɟɞǿ704సɂቧᕶ̷ɋɁ੔఍
൏ሉᢆɥ᛼ްȬɞǿ
ǽቼ8ቛɂ៣ႇከျȾȷȗȹɁ᛼ްȺȕɞǿ801సɂከျᐐȾɛɞژᦂɁΖᜣɥްɔɞǿ802స
ɂከျᐐȾɛɞᄊ᧸ɥްɔɞǿ802సɂከျ៵ႊȾᩜȬɞ᛼ްȺȕɞǿ804సɂከျᐐɁԬ఍ᐐ
ȻȪȹɁ٥ͱɥްɔɞǿ
ǽቼ9ቛɂከျᐐɁከျ˩ȾоȶȲ៣ႇȾߦȬɞᣌ᤬᝭෰ਖ਼ፖȠȾȷȗȹްɔɞǿ901సȞɜ902
సɂࡻ᪨ᩖɁਖ਼ፖȠȾȷȗȹްɔɞǿ903సɂᣌ᤬᝭෰ȾᩜȪȹᴩްɔɞǿ904సɂከျᐐȟ᝭
෰ɥՙ͇ȪȽȤɟɃȽɜȽȗکնȾȷȗȹɁ᛼ްȺȕɞǿ905సɂ᝭෰ᝓ߁Ɂᛵ͔ɥ᛼ްȬɞǿ
906సɂ᝭෰೅ԵɁᛵ͔ɥ᛼ްȬɞǿ
ǽቼ10ቛɂوኌంɁᅊ޴ॴᜳ஥źᄊ᧸Ɂᝩ౼ਖ਼ፖȠȾȷȗȹ᛼ްȬɞǿ1001సɂوኌంɁᅊ޴
ॴȾȷȗȹްɔɞǿ1002సɂ៣ႇȾᩜȬɞɽʽʡʳɮɬʽʃ᛼ްȺȕɞǿᄊ᧸Ȟɜᝩ౼Ȭɞǿ
1003సɂᄊ᧸ᝩ౼Ɂ஁ศɥްɔɞǿ1004సɂᄊ᧸ᝩ౼ፀ౓Ɂ੥ȗȾȷȗȹްɔɞǿ1005సɂᄊ
᧸˨஥ᆬȽࣳຑȨɟȹȗȽȗϽөȾᩜȬɞ᛼ްȺȕɞǿ1006సɂᄊ᧸ᝩ౼Ȟɜ໫ɟȲ̷࿎Ɂ᛼
ްȺȕɞǿ1007సɂᄊ᧸̜ᬱɁوኌంɋɁᣜᜤ᛼ްȺȕɞǿ1008సɂከျᐐɁᚐའȾȷȗȹɁ
˪ఏ႑቏ȹȾȷȗȹްɔɞǿ1009స1010సɂከျᐐɁᝩ౼ȾȞȞɞܑጙ፻ፀȾᩜȬɞ᛼ްȺȕ
ɞǿ1011సɂከျᐐɁࡻઆछᐐɋɁڨ֖ం᛼ްȺȕɞǿ1012సɂڨ֖ంɁඑᕶ̜ᬱȾᩜȬɞе
៪᛼ްȺȕɞǿ
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ǽቼ11ቛɂ᚜᛻੔఍ᐐɁ˪ఏ႑቏ȹፖȠȾᩜȬɞቛȺȕɞǿ᚜᛻੔఍ᐐɂ30ஓ͏юȾከျᐐȻ
˪ఏȟȕɞکնԦឰɥᚐțɞ஖Ɂ᛼ްȺȕɞǿከျᐐȞɜɁᛃРȾᩜȪȹɁਖ਼ፖȠᴩ˪ఏ႑቏ȹ
ȾᩜȬɞਖ਼ፖȠɕ᛼ްȬɞǿ
ǽቼ12ቛɂከျᐐɁऐҤᄑ൏᪅ȾᩜȬɞቛȺȕɞǿ
ǽቼ13ቛɂ៣ႇίከک੔ȾᩜȬɞቛȺȕɞǿ
ǽቼ14ቛɂከျᐐɁ୫ంίከˁަᇿᏲөȾᩜȪȹ᛼ްȬɞǿ
ǽቼ15ቛɂ᫆ҬȺȕɞǿ
ᴳǽ̾ऻɁᆅሱ
ǽஓటȾȝȗȹᴩ̾ऻ੔఍ᐐ˪஥٠٥ץᭉᜓขɁȲɔȾᴩ቏ศᄑȽ᛼Ҥȟɛɝ᣹ᚐȪȹȗȢȦȻ
ȟ̙৊ȨɟɞǿȰɁȻȠ˩ᜤḧˁḨˁḩȻ᭒ͬɁץᭉȟᠭȠɞɁɂ॒ᒴȺȕɞǿ
ǽటᆅሱʘ˂ʒɂศస୫Ɂᯏಐɥጳ̿ȪȲȾȬȡȽȗǿ̾ऻȦɁʘ˂ʒɥҋᄉཟȻȪȹᴩ͏˩ᴰ
ȷɁץᭉཟɥᜓ஥ȪȹȗȢ̙ްȺȕɞǿḧ៣ႇᴩ࿑Ⱦ˪Ӧႇȟabandonᴥ୐೅ᴦȨɟȲȻᝓɔɜ
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